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Анотація 
українською:     
Об’єктом дослідження є особливості  фінансово-економічного розвитку ТОВ «Завод 
«Ремпобуттехніка». 
Мета кваліфікаційної роботи полягає у моделюванні сценаріїв розвитку підприємства на основі 
фінансово-економічних оцінок ТОВ «Завод «Ремпобуттехніка». 
Методи дослідження. В процесі дослідження використані наступні методи: аналіз, синтез, 
логічний, діалектичний метод дослідження, порівняльний аналіз, узагальнення, економіко-математичне 
моделювання, класифікація даних та інші. 
У даній роботі досліджено теоретико-методичні підходи до визначення стратегічного вибору 
підприємства на основі фінансово-економічної оцінки півня його розвитку; проведено фінансово-
економічне оцінювання рівня розвитку ТОВ «Завод «Ремпобуттехніка»; розроблено шляхи підвищення 
ефективності процесів стратегічного управління на основі аналітичних оцінок. 
англійською: The object of research is the features of financial and economic development of LLC 
“Rempobuttechnica”. 
The purpose of the qualification work is to model scenarios for the development of the enterprise on the 
basis of financial and economic assessments of LLC “Rempobuttechnica”. 
Research methods. The following methods were used in the research process: analysis, synthesis, 
logical, dialectical research method, comparative analysis, generalization, economic-mathematical modeling, 
data classification and others. 
This paper investigates the theoretical and methodological approaches to determining the strategic 
choice of the enterprise on the basis of financial and economic evaluation of its development; financial and 
economic assessment of the level of development of LLC “Rempobuttechnica” "was carried out; ways to 
increase the efficiency of strategic management processes based on analytical assessments are developed. 
 
